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KESIMl'tLAN IH1\ S,\RA:\ 

6.1 KESI~I Pl'LA;'; 
Dan hast I pet;ehlian 1m oap;:H d!5tmpulkan hahwa pendenta dcngan 
indib:-i glgl tlfuan tct{IP I.::rhadep p(;~aWJ:2:1 di id:mk. Proslodonsl:l Fa}.;ultd5 
Kcdokteran Gigl UI1lVCrsltus Alflangga Surabava ;.;~·bagjan be:;ar masih 
bers:k::.p ncg;mf dibandmg yang bCf:'lhap positif 
Sihap PCnCCrI'(0. ini ~ilngat 'txrpcTan terhadap p';f;J.watan glgl tlruan 
i..::i::;p di klimk ProstoJ.(ms13 F;)lulias Kcdoktcr.<:.n Gig1 Cnl\l:r;,ltas Air1a;lgga 
Sumhaya Scmakin posit if s!kap pendenta 5i!makin mcndm\)ng mtnat untuk 
dH3wm gig: tlruar. tetap dl klm)k Pr(lS10donsJa F;:;kult:lS Kedoktcrali Gigi 
UlHvcrsit<ls A1[langga Surabaya, 
6.2. SARA;-; 
Bagl pcnehti sdal~ulnya dlharapkan dapat mencliti lebih jauh dan 
khusu:; tentang faktofwfaktor yang mempc:ngaruhl sikap positif dan sikap 
negatif pendenta Jengan tndikasi gigi tiruan letap terhadap pera'W1ltan di klinik 
Prostodonsia Fakul~as Kcdoktcran Gigi Cniversltas Air!angga Surabaya, 
8agi Kltnik Prostodonsia diharapkan peninh>iatan pelayanan dan 
sutl:sana pc:rav,;alan dl klinik unluk mendorong minat penderita sehjngga 
tcrcipta kcadaan yang tn~nyenangkan dorm kcpuasan nasil perawatan. 
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Bagi pendcrita dcnga.n indikasi gigi timan tetap khususnya agar 
mau dirawat dt khnik Pro5todo1151<1 selain denil kesehatan gigi,juga membantu 
para mahasis\va cialam memenuhi pendertta gigi timan tetap. Dengan 
pengetahuan yang dlperoleh seharusnyalah dapat diterapkan pada diri sendin_ 
Bagi doscn diharapkan mcmberikan motiva~i a1au dorongan pada 
pendcnta dengan mdlkasi gig! tiruan tetap agar mau dan berminat untuk 
dirawul dl klinik Proslodonsta Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Airlangga Surabaya. 
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